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CHUjE:HILLA
CHINCHILLA
- ....
Relact'ón que se cita
lUtd _ .(it >a. ::14 t .;; h 'N lie 3. l()! d ; (( <zoo:s:
INDEMNIZACIONES,
D:IIl$CCIÓN GEN~.RAL PE SANIDAD MJLITAR
Madrid j de mayo de 1889.
ji el .1 t •
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Administración Militar,
Infanteria, Caballeria, Al'ti1l@lria é Ingenieros.
Excmo. S.r;; En vista del escrito de V. E. de j de abril
último, manifestando, para los efectos d@ indl?mnií!1ación, ha-
ber nombrado en substitución del médico segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Antonio Revira y Lépez, baja por en-
fermo, al primero D. Rafa.liIlBalbín Valdés, para actuar en
los reconocimientos de los reclutas del actual reemplazo, ante
la Comisión provincial de Cuenca, el REY (q, D. g;), Y en su
nombre la R:¡':~NA. :a~g(;)nttl del Reino, se l1a ¡¡@fvido aprobar
dicho nombramiento y declarar indemnizable la comi~ión,
con, arreglo al caso primero¡ de los señalados al expresado
cuel'po, en el reglamento de 1,0 de diciembre de 1884'
De seal orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años• .MadridJ
de mayo de 1889'
E!fcmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., d@,29 de mar..
zo último, manifestando, para los efectos de indemnización,
el nombramiento del personal médico del Cuerpo de Sanidad
Militar, comprendido en la siguiente relación, que. dá prin-
cipio con D. Emilio González Varo y termina con D. León
Laín y Guio, que ha de reconocer en las zonas que en la
misma se expresan, á los reclutas del reemplazo de 1888, el
Rsr (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bienaprobar dichos nombramientos y declarar
indemnízable la referida comisión, come comprendida en el
caso primero que señala el reglamento, para el expresado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más ªft:lQtos,Diº~ guarde Ji V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
Cli.INel-IILU
Sef1o!' Capitán' general, de Cl'I,liI't.illa. la N'1;tevl¡\.
Señores Dtre9tot'es generales de Adw.iI~lstrac:tó:n MUl.tE\:t'
é Iu~~nteria.
Señor Capitán general de Valencia.
:MMi~o prÜUQ1Po P. Emilio GpnzlÜ~z VIlV(>., ol'.' Glltafe
Idem ,; o: •• oo. o' lOAntQnio Santos y Sánchez.. o' Colmenar Viejo
Idern , o o" o.".. »Joaquin Gámir Colón. o ., ••• , Cuenca
·Ié!em.· .. o,. o•• , ~ Jos~!ie la CfÍ.man:J. Mllrtílll'lJ:'. Teraneón
Idem, o • • • • • • • • • lO Enrique Canalejas y Císneros. Ciudf,lé!-Real
JªellJ. o••• , , • • • • 'JI Antonio Cortés I'liall... oo. o•• Alcállar de San Jllan
Idem segundo, , . lOL",ónI,:¡ín y Guío ••.•..• , , •• Tl\lll,Vl:ra de lfl. R~j¡la
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de la recurrente, habitante en dicha ciudad de Cartagena,
Muralla del Mar, núm. 77, 2.° Dios guarde á V. E. mu-
chos afias. Madrid j de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Relación que se cita
Tenientes
..".....s: ... " .. $J!.,):s.....:~ ......-r-:'.
D. Florencio Ojeda Rodríguez.
» José Contreras Fernández.
» Mariano Calvo Mazal.
» Pedro de Lamo Díaz,
» José Martín Durán,
:» Rafael Serichol Alegría.
~ Francisco Montoya Rodríguez.
». Eduardo Macías Rodríguez.
» Manuel Fernández Salazar,
» Ildefonso Torres Cristóbal.
» Juan Almeida Caro.
» Martín Lafuente Fonsecha,
» Mariano Mufioz Tabes.
» Juan Soler Espiamba.
» Miguel Donato Pérez.
» Federico Palomares Guirao.
» Juan Pascua Hernández.
» Emilio ChaJmíp Lpp(')z,
Madrid J de Mayo de 1889.
Señor Direotor general de In:h~nte1"ía.
Re}(.u:íán r¡ue ~q cit(f
Tenientes
r>. Antonio Martínez Martínez,
JI) Manuel Leén Tamayo.
» Salvador Cayuela Díaz,
.» Manuel Pozuelo Pedroso,
Alféreoes
D. Gaspar Tapia Ruano.
» Pedró Tevar lVhlrtíl1e~.
Madríd j de mayo de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
form.t!ll!ª~ PQr y. E" (')1 RflY (q, p. g,)~ y en su nombre 1¡¡.
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien ª~Gl;:lnlr aptos
para el ascenso, por antigüedad, á los 6 oficiales destinados
al ejército de Ultramar, comprendidos en 1(.1 siguiente rela-
ción que prin¡;ipia yO» (')1 t~ni€ll1te 1). 4lJ.tQI).iQ Martínez
Martínez, y termina con el alférez D. Pedro Tevar Mar-
tínez.
De real orden 10 digo á V. E. p(.lra su conocimiento
y ~f~ctos Qonsigr¡.ient©l:¡. Dios guarde á V,. E. muchos años.
Mad.rid} de mayo de JS8~,
DESTINOS
DIRECCI6N GENERAL DE CARABINEROS
E~cmo. Sr.: Etl vista de la inst¡¡P,ci¡¡ prQIDQyid¡¡ por
n,a J1\Q~!'I. ;t¡:Ifl~t;tl ¡"óPt;ll't, en sÚpliQf\ de q1,'!e s,ea traslaclado
á c..;f\litage.n~ IlU esposo el alférez de Cªrfl'bi1l~l'O~, con de&ti-
nQ en ell:n:¡~¡iro de ~·een-~:pla('.;o afeoto á la Gqn1audmlcia q¡;: lf\
Coruña, con r~idencia en Santiago, D. Francisco Vill!u' y
MqAte~l el REY (q. D. g.), Yen su 110tnpr~ la ¡"¡UNA Róla'ente
del Reino, &e ha servido q,~¡:¡§(:\tim¡¡rla ]?I;lticiqn ele la inttlr~..,
sada, en,¡;azón á que estas gracias gQr1'(;l¡:¡pop,de que l¡l~ im.,.. ~
petre¡¡lo¡:¡ \tHiividuos del Ejército, del modo yen la forma E:X;¡;l'lJJJ. Sr.: En vi~t¡J. del escrito d@ V. R" d@jQd@ IJ,1.lU·" .
qued:termina'la real QrQ.et\ d@ ¡4 de febrerQ di;' 18~~. Azo último> manifestando, };lfU'A lOS.lllf,,,tolS d.e in4~¡;n!:li~liIGlióf),
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Administración Militar,
Infantería y Caballería.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 17 de abril último, promovida por el ca-
pitán del sexto batallón de Artillería de Plaza D. Adriano
Riestra y Monzón, el REY (q. D. g.), y en su nombre la.
REINA Regente del Reino, atendiendo al certificado de reco-
nocimiento facultativo que acompaña é informe del Director
general del arma, ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia, por enfermo, que solicita, para Talavera de la Rei-
na (Toledo).
De real orden lo digo áV: .E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
y' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd j de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Valencia y Burgos y Di-
rector general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Relación que se cita
el nombramiento del personal médico del Cuerpo de Sani-
dad Militar comprendido en la siguiente relación, que da
principio con D. Miguel Cirera Monró'S, y termina con
D. Rufino Moreno González, que ha de reconocer en las
zonas qne en la misma se expresan, á los reclutas del reem-
plazo de 1888, el REy (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dichos nom-
bramientos y declarar indemnizable la referida comisión,
como comprendida en el caso primero de los que determi-
na, para el expresado cuerpo, el reglamento der ," de di-
ciembre de 1884.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Vale:Q.cia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del regimiento Cazadores de Alfonso 12, 21 de Ca-
ballería, D. José Crespo Andrades, en solicitud de dos
meses de licencia, por enfermo, para Archena (Murcia) y
Pedrera (Sevilla), y con presencia del certificado facultativo
que á la misma acompaña, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al.,
interesado la gracia que solicita, á fin de que pueda atender
al restablecimiento de su salud, tan sólo para Archena,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889' .
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ejército, teniente de Carabineros, retirado, Don
Juan Bernad y"Laclériga, en solicitud de continuar resi-
diendo en el pueblo de Poulat, Alto Garona (Francia), el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con-
cediéndole un año de prórroga á la licencia de que se halla
disfrutando en el indicado punto.
De real orden 10 digo á V. E. para su cori.ocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~~
DlRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 27 de abril último, promovida por el te-
niente eorcnel primer jefe del primer batallón del regímíea-
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
ZonasNOMBRESClases
.. -
Madrid j de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Directores generales de Administración Militar
é Infantería.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad COl'!. 10 propuesto por
V. E. en su escrito de 27 de marzo último, se ha servido
aprobar el nombramiento del médico segundo del Cuerpo
de Sanidad Militar, D. Gustavo Mayo Vela, para actuar en
los reconocimientos de reclutas del año actual, y revisión
de los de años anteriores ante la Comisión provincial de
Huelva; declarándole, al propio tiempo, derecho á indem-
nización, como comprendido en el caso primero que señala
el reglamento para el referido cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
Médico L°•••• D. Miguel Cirera Momós.......... Mantesa.
Idem......... » Francisco Sánchez Lorenzo...... Mataré.
Idem......... » Luis Martí Lis.................. Vich.
Idem !l.o...... » Elceario Benot Rubio............ Santa Coloma de
Farnés,
Idem......... ;o. M:lriano Martinez Domínguez.... Tremp.
Idem ,; •...... » Rufino Moreno González..... ... Seo de Urgel.
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 22 de abril último, promovida por el ca-
. pitán del segundo regimiento de Artillería de Cuerpo de
Ejército D. Ramón :Sustamente y Casaña, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
atendiendo al certificado de reconocimiento facultativo que
. acompaña é informe del Director general del arma, ha teni-
do á bien concederle dos meses de licencia; por enfermo,
que solicita, para Archena (Murcia) y Santander.
De real orden 10 digo á V, E. para su eoneelmíento
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CHINCHILLA _
CHINCHILLA
to Infantería de Castilla, núm. 16, D. Manuel Parraverde
Arrabal, en súplica de dos meses de licencia, por asuntos
propios, para Nápoles (Italia), S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la licencia que solicita para el punto indicado,
con el sueldo reglamentario.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V, E. muchos
años. Madrid j de mayo de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administra.ción Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, en 17 de abril último, promovida por el co-
mandante de reemplazo, D. Julio Hurtado y Delicado, en
súplica de dos meses de Iicsncia, por enfermo, para Valver-
de de Leganés (Badajoz); y justificando la enfermedad que
padece, con el certificado facultativo que acompaña, S. M. el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido a bien concederle la licencia que solicita para
el punto indicado, con el sueldo reglamentario, á fin de
atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnid .3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.,
Señor Director general de Administración Militar.
, ' Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha r9 del anterior, promovida por el
teniente de la Reserva de Cáceres, núm. I.23, D. Dionisio
Martinez Ceballos, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo, para esta corte; y justificando el interesado la en-
fermedad que padece, con el certificado facultativo que
acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien coacederle la expresada
licencia, con el sueldo reglamentario, ~ fin de que atienda al
sestablecimiento de sal salud.
De real, orden lo digo á V. E. par. su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
16,adrid'3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Calpitán general de Extremadura.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva. y Director
generalde Administración Militar.
- .. -
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
:tll:gente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto im-
portante 1.010 pesetas, para reparación de los daños causa-
d.Oii por el incendie ocurrido en el repuesto de municiones
del cuartel dl\..,.Caballería de San Juan de la Rivera, en esa
plaza, el ~.3 de febrero último; siendo eargo dicha cantidad
á la dotación del Material de Ingeníeroe, del año en qUQ se
ejecuten Iss obras.'
De real orden 10 digo á V. E.. para su conocimiento.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administraciól1Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar, como anteproyec-
te, la segunda solución del estudio remitido por el Subins-
pector de Ingenieros de ese distrito, para emplazar en los
terrenos de la Traveseracde esa plaza, dos cuarteles iguales
á los propuestos en las inmediaciones de Hostafranchs, con
el fin de que sirva de base á la redacción del proyecto defi-
nitivo. El presupuesto importante 3.883.500 pesetas, deberá
ser cargo á la dotación del Material de Ingenieros, eu el afio
Ó años en que las obras se lleven á cabo; teniendo en cuen-
ta que las 294.6r6 pesetas que ya se han invertido en años
anteriores para adquirir parte de los solares, según lo orde-
nado en reales disposiciones, deben ser cargo al presupuei-
to que se aprueba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.3 de 'mayo
de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
-.~.
PAGAS DE TOCAS,
SUBSECRETARÍA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 12 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien declarar que Doña Luisa
Borrás Gargallá, viuda del conserje de segunda clase de
la Intendencia Militar de ese distrito, D. Manuel Diéguez,
tiene derecho á las dos pagas de tocas en importe de' 208
pesetas, duplo del sueldo mensual que disfrutaba el causan-
te; aprobando á la vez el anticipo provisional de dichas
pagas que dispuso V. E. con arreglo á 10 determinado eJl
real orden de 28 de diciembre de 18$8 (C. 1. núm. 496).
De la -propia orden lo digo á V. E. para su conocímíents
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madri¿
. 3 de mayo de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y
Marina y Director general de Administración Mili-
tar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Dolor~
López Izaguirre, viuda del capitán de Infantería D. LUIS
Casta-Santa María, la,s dos pagas de tocas á que tiene dere~
cho, por reglasnento, y cuyo importe de 500 pesetas, .d~pld
de las 250 que de sueldo mensual disfrutan en aC~lvIda
los de la clase y arma del causante, se abonará .á la mtere-
sada por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito d'i,
Burgos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1.
CHINCHILLA
PENSIONES
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el mariscal
de campo de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene-
ral del Ejército, D. Tomás de Reina y Reina, S. M. la
REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido autorizarle para que fije su re-
sidencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d .3 de mayo de 1889.
RESIDENCIA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
1888, Y 26 de enero próximo pasado, y con el informe del
de Estado en pleno, de ) de abril último, se ha servido con-
ceder á D." María del Carmen Esteban Valero, viuda de
las segundas nupcias del mariscal de campo D. Juan Monte-
ro Gabutti, la pensión anual de ).750 pesetas, 25 céntimos
del sueldo regulador, conforme á 10 dispuesto en la ley de
presupuestos de 25 de junio de 1864, y real orden de 7 de
agosto del año último (C. L. núm. 295); la cual pensión se
Iabonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por laPagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 22 de sep-" tiembre de 1885, siguiente día al del fallecimiento del cau-
1sante, .I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
l¡ .3 de mayo de 1889.
, CHINCHILLA¡Señor Capitán generalde Castilla la Nueva.
I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
~.l.' rina.
. .... ...
CHINCHILLA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE .JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
2.062 pesetas anuales, que por real orden de JI de diciem-
bre de 1862, fué concedida á D." Josefa Romagosa é Hilari,
come huérfana del mariscal de campo D. Juan Romagosa,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista, sea transmitada á su hermana D." Rosalía
Romagosa é Hilari, á quien corresponde, con arreglo á lo
dispuesto en la legislación vigente; la cual le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelo-
na, desde el día JO de junio de 1887, que fué el inmediato
siguiente al del óbito de su esposo, y mientras permanezca
viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) de mayo de 1889.
D. O. NÚM.. 100
.... -
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) de mayo de 1889.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de octubre de
1888, y L° de abril último, se ha servido conceder á Doña
Angeles López Rodríguez, viuda del capitán de Infantería
D. Carlos de Antony Schets, la pensión anual de 540 pese-
tas, á que tiene derecho, según el arto 15 de la ley de pre-
supuestos de 25 de junio de 1864, y ley de 16 abril de 188).
Esta pensión se satisfará á la interesada desde esta última
fecha, por no exceder del Iímite de cinco años que permite
la ley de Contabilidad, á partir de la de la instancia; hacién-
dose el abono en la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valencia, mientras permanezca viuda la recurrente,
á quien le serán deducidas las pagas de tocas que, por re-
solución de II de marzo de 1871, le fueron otorgadas en
clllntía" de 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E. muchos años. Madrid
) de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Setíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regent~ del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 20 de octubre de
t
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar~
- .....
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 11
de abril último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al teniente coronel del
instituto de Carabineros, D. Ramón Núñez y Matheu,
al expedirle el retiro á su solicitud, para esta corte, por real
orden de 27 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 47),
asignándole los 90 céntimos del sueldo del empleo de co-
mandante, por no haber cumplido los dos años de posesión
en 'el de teniente coronel, ó sean .360 pesetas menauales, que
por sus años de servicio le corresponden, conforme á la ley
vigente, abonables por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 de mayo de1889'
.,. CHINCIULLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
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EXcmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 11
de abril ~ltimo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional que se hizo al capitán de Carabí-
neros D. Jacinto Serrano y Alcázar, al expedirle el retiro,
á su solicitud, para Murcia, por real orden de 26 de febrero
próximo pasado (D. O. núm. 47), asignándole los 40 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 100 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, conforme á la
ley vigente, abonables por la .Delegaci ón de Hacienda de
dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-'
rina.
Excmo. Sr.: ErREY (q. D. g.), yensu nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de .13
de abril último, ha tenidoá bien confirmar, en definitiva,
el señalamiento provisional que se hizo al capitán de Cara-
bineros D..Juan Ríos y Prieto, al expedirle el retiro como
inútil para el servicio, por demente, por real orden de 26
de febrero último (D. O. núm. 47), asignándole los' cuarenta
céntimos del sueldo de su empleo ó sean 100 pesetas al mes;
que deberán ser satisfechas, por la Delegación de Hacienda
de la Coruña, á D," Candelaria Carril Soraíz, como esposa
del referido capitán, á la cual se le hará saber no le asiste
derecho al abono de cuatro años que á nombre de su citado
esposo pretende, por cuanto según el arto 4.0 de la ley de
retiros vigente, únicamente corresponde dicho abono á los
que obtienen el retiro forzoso por edad, en -cuyo 'caso no se
encuentra el precitado capitán.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gali.oia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
p01' el Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada
de 12 de septiembre último, acerca de la propuesta de retiro
formulada *favor del coronel de Ejército, teniente coronel
de la Guardia Civil D. José Poves y Jiménez, se ha digna-
do contlnncr, en definitiva, el haber de 690 pesetas mensua-
les, que, en concepto de provisional, se le asignó por real
orden de 25 de junio del año anterior (D. O. 11l1tl1. 14.1), al
concederle el ~presado retiro, por edad, para esta corte.
Al propio tiempo, y, en analogía con 10 resuelto en la real
orden de 26 del mes próximo pasado (D. O. núm. 94), re-
caidaen 'e1 expediente de mejora de retiro del coronel de
Infantería Di. Manuel Hurtado 'J Martínez, se ha servido
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s. M. disponer que la expresada cantidad le sea abonada
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, una vez que
el interesado obtuvo dicho retiro con anterioridad á la pu-
blicación de la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio
de 1888 (C. 1. núm. 268.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~­
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 17 de octubre último, acerca de la propuesta de retiro
formulada á favor del teniente de la Guardia Civil D. Joa-
quín Cesáreo y García, se ha dignado confirmar, en defi-
nitiva, el haber de 195 pesetas mensuales que, en concepto
de provisional, se le asignó por real orden de 25 de junio
del año anterior (D. O. núm. 141), al concederle el expre-
sado retiro, á voluntad propia, para Málaga. Al' mismo
tiempo, y en analogía con lo resuelto en la real orden de 26
del mes próximo pasado (D. O. núm. 94), recaida en el ex-
pediente de mejora de retiro del coronel de Infantería Don
Manuel Hurtado 'y Martínez, se ha servido S. M. disponer
que la expresada cantidad le sea abonada, por la Delegación
de Hacienda de la citada provincia, una vez que el interesa-
.do solicitó dicho retiro con anterioridad á la publicación de
la ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888
(C. L. núm. 268).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1889.
. CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de .Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con fe-
cha 6 de mayo del año próximo pasado, por el teniente que
fué de la Guardia Civil D. Dionisia Zubi:ri y Leza, en so-
licitud de mejora de retiro con el aumento del tercio de su
haber á que se considera con derecho por haber servido en
Ultramar más de seis años, y por lo tanto, comprendido en
los beneficios que concede el arto 25 de la ley de presupues-
tos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. 1. núm. 295), Y en
analogía con lo resuelto por real orden de 26 del mes ante-
rior (D. O. núm. 94), en la instancia del coronel que fué de
la escala de reserva del arma de Infantería D. Manuel Hur-
tado Martínez, el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra Y
Marina en 119 de agosto del afio anterior, ha tenido á bien
acceder á la petícíén del interesado, concediéndole el aU-
mento de la tercera parte de sueldo de retiro que hoy disfru-
ta, ascendente en total á 225 pesetas mensuales, que habrán
de satisfacérsele por la Pagaduría de la Junta de. Clases Pa-
sivas, como asimismo las diferencias de este señalamiento al
menor que ha venido percibiendo desde L° de noviembre
de 1887, en que. causó baJa en el Iljército, por pase á la situa"
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ci6n de retirado, puesto que el citado teniente perfeccionó y
ejercitó su derecho antes de 1.0 de julio del año último, fe-
cha de la publicación de la ley de 29 de junio anterior
(C. 1. núm. 268).
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ;3 de mayo de 1889.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid ;3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
CHINCHILLA
-. ....
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Cl?nsejo Supremo de Guerra y:Ma-
:dnla, Capitán general de la Isla de Cuba y Director ge-
neralde Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
Capitán de la escala de reserva del arma de Infanterfa, per-
tenecienteal batallón Depósito de Huesca, núm. 8.2, D. José
del Buey Moomó, en solicitud de su retiro para Zaragoza,
cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de Puerto-Rico,
por hallarse comprendido en el caso tercero delart. L ° de
la real orden de 28 de septiembre de 1858, el RÉY (q. D. g.),
y en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 1 I de febrero próximo pas ado, ha tenido á bien acceder
á la expresada solicitud, disponiendo que el referido capitán
sea baja en el arma á que pertenece, por fin de] presente mes,
expidi éndosele el retiro y abonándosele, en definitiva, el suel-
do de 450 pesetas mensuales, ó sean los 90 ~éntimos del de
su empleo, incluyendo en esta cantidad el aumento de peso
fuerte por escudo, según lo dispuesto en la real orden ~ir­
cular de 26 de abril último (C. 1. núm. 170), cuya cantidad
le será abonada por las cajas de la citada Isla , pudiendo re-
sidir en la Península, par a 10 que le autoriza la real orden
de 9 de noviembre de 1859. .
De re al orden' lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de mayo de 1889.
Señor Capitán general, de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra yMa-
rina, Capitán general de la Isla de Puerto-Rico y Di~
rector general de Administración Militar. '
DIRECtlóN GItNERAL ns INFANTEUfA
Señor Capitán general de Valencia.
Seftor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
:rilla. ' .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la escala de reserva del arma de Infan-
tería. perteneciente al bata1l6n Dep6sito de Vích, núm. 21,
D. Adolfo Freixa y Fuster, en solicitud de su retiro para
Barcelona, cobrando sus haberes por las cajas de la Isla de
Cuba, por hallarse comprendido en el caso tercero del ar-
tículo 1.0 de la real orden de ~8 de septiembre de 1858, el
, -RBY(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
Excmo. Sr.: En vista de la instan cia promovida, con fe- ha tenido á bien acceder á la expresada solicitud, disponien-
cha 9 de abril del año próximo pasado, por el comandante do que el referido teniente coronel sea baja en el arma á que
que fné de la escala de reserva del arma de Infantería, Don pertenece, por fin del presente mes, expidiéndosele el retiro
Mariano Garcia Carramata, en súplica de m ejora de reti- yabonándosele el sueldo provisional de 810 pesetas men-
ro, con el aumento del tercio de su haber, á que se conside- suales por las citadas cajas, según 10 dispuesto en la real ar-
ra con derecho por haber servido en Ultramar más de seis den circular de 26 de abril último (C. L. núm. 170), ínterin
años, y, por lo tanto, comprendido en los beneficios que con-, el Consejo Supremo de Guerra y Mari na informa acerca de
cede el arto .25 de la ley de presupuestos de Cuba de f3 de los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
julio de 1885 (C. L. núm. 295), el REy (q. D. g.), yen su cuyo efecto se Ieremitirá la expresada solicitud.
nombre la REINA Regente del Reino, oído el Consejo Supre- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
mo de Guerra y Marina en 22 de agosto del año anterior, ha efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
tenido á bien acceder á la petici6n del interesado, conce- Madrid j de mayo de 1889.
diéndole el aumento de la tercera parte del sueldo de retiro
que hoy disfruta, ascendente en total á 480 pesetas mensua-
les, que habrán de satisfac érsele, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Murcia, como asimismo las dife-
rencias de este señalamiento al menor que ha venido perci-
biendo desde L° de febrero de 1888, en que caus6 baja en
el Ejército por pase á la situación de retirado, según lo dis-
puesto en la real orden circular de 26 de abril último (Co-
lección Legislativ4 núm. 170). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid.3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán gene ral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 26 de febrero de
. este. afio, ha tenido á bien confirmar , en definitiva, el se ña-
lamiento provisional que se hizo al capitán deja escala de
reserva del arma de Infantería; D..Juan AH,?; y Morales, al
concederle el retiro por Cuba, según real orden de 22 de
agosto del año último (D. O. núm. 185) con residencia en
A d" ,
n ujar (Jaén), asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que le serán abona-
~as por las cajas de la citada Isla, incluyendo en esta cantí-:
~d el aumento de peso fuerte por escudo, 'como compren-~ld? en las prescripciones de la real orden circular de 26 de
1:~~~;6ximo pasado (C. L. núm. 170), pudiendo residir en
. ínsu la , para lo que le autoriza la real orden de 9 de
n~vlembre de 1859.
De. real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
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SALVAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 20 de abril último, solicitando au-
torización para que se hiciesen salvas de artillería en Bilbao,
los días 1 y 2 del presente mes, con motivo de las fiestas cí-
vico-religiosas, que el Ayuntamiento de aquella villa cele-
bra en los citados días por el levantamiento del sitio puesto
á la plaza en el año de 1874, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por el Director general 'de la expresada arma, ha
tenido á bien autorizar las indicadas salvas, en iguales ter-
minos que lo fueron por real orden de 28 de abril de 1887.
Lo que de real orden digo á V. E. para suconocimiento
y efectos consiguientes, como confirmación al telegrama
fecha 27 del mes próximo pasado. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 3 de mayo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
.... -
SUELDOS) HABERES YGRATIFICACIONES
DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de enero último, por el profesor primero del Cuerpo de
Veterinaria Militar D. Manuel Rúa Puchol, con destino
en el qninto regimiento de Cuerpo de Ejército del arma á
cargo de V. E., en solicitud de que por las razones que ex-
pone, se le conceda el sueldo que disfrutan los capitanes de
institutos montados, una vez que se halla ' en idéntico caso,
el REY' (q. D. ,g.), yen su nombre la REINA Regente del Rei-
no, oído el parecer de los Directores generales de Adminis-
tración Militar y Caballería, se ha servido desestimar la pre-
tensión del interesado, por no ser"conveniente en la actuali-
dad hacer alteración alguna en el reglamento orgánico vi-
gente del cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de r889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Artillería.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
.... '
En uso de las facultades que me están conferidas, he' te-
nido por conveniente disponer el cambio"de destino entre
los tenientes de las Comandancias de Huelva y Murcia, Don
Venáncio García Pérez y D. Rogelío Varó GÓrriz.
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En su consecuencia, los jefes de las expresadas Coman-
dancias, providenciarán el alta y baja respectiva en la pró-
xima revista de junio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1889.
Marqués de San Juan de Puerto Rico
Señor....
Excmos. Señores Capitanes generales de Andalucía y Va-
lencia.
_. -
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas, y en vista de la instancia que me remitió V. E. con
su escrito de 25 de abril último, he tenido por conveuiente
conceder un mes de licencia, por asuntos propios, paraPal-
ma de Mallorca (Baleares), al oficial segundo . del c~erpo,
D. Eusebió Pascual y Bauzá, que presta sus servicios en .
esa Intervención' General.
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1889.
, J. Sanchi{
Excmo. Señor Interventor general militar.
Excmos, Señores Capitanes generales é Intendentesde Cas-
,t illa la Nueva é Islas Baleares.
-.-
UTENSILIO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Circular. Con objeto de que la Junta nombrada para
estudiar la duración que, aproximada y prudencialmente,
deben tener las prendas de material de acuartelamiento del
Ejército, pueda tener presente, según ha solicitado, además
de los datos y experiencias que posée, todos los que, te-
niendo por base la práctica y detenido estudio puedan apor-
társele á este fin, se servirá V ... , con la mayor urgencia,
remitir relación, en la que se asigne la mínima duración que
procede considerar á las sábanas, jergones, cabezales, fun-
das, mantas, tablas y capotes de centinela, expresada por
años, teniendo presente que esta duración se ha de asignar
á cada prenda ó efecto á contar desde la primera vez que se
ponga en uso hasta que se proponga para su inutilidad, Y
ateniéndose , no sólo á los datos oficiales, sino también á los
que, sin serlo, puedan ser conducentes al fin que se propone.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 4 de mayo
de 1889.
Sanchi{
Señores Intendentes militares de los Distritos y Subinten-
dente de Málaga. '
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minister io, con su escrito núm . 90, de 6 de marzo pró-
ximo pasado, promovida por el sargento segundo de la
Guardia Civil de ese ejército, Pedro Córdoba Barroso, en
súplica de mayor antigüedad en el empleo de que disfruta, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino ,
de conformidad con 10 informado por la Dirección General
respectiva, no ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de mayo de 1889.
, CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
_. -
ASCENSOS
DIRECCION GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: En vista de Ia propuesta formulada por
~. E., á favor del alférez de Ejército D. VictorMolina Cor-
tIjO, y guardias D. Vicente Ortilga Canales, y D. Francis-
co Martin Avila, que por ha••r cumplido diez años el pri-
~ero y seis los segundos de permanencia en ese cuerpo,
tienen derecho al beneficio de retiro de teniente y alíére-
Ces respectivamente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino ha tenido á bien declararles te-. ,
mente y alféreces de Ejérofto, con la antigüedad de I.o del
a~tual, por hallarse comprendidos en el arto 140 del regla-
mento y real orden circular de 7 de enero de 1884; debien-
do usar en sus nuevos empleos el distintivo señalado en la
real orden de 11 de junio de 1881. '
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De real orden 10 digo á V. E. para su couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de mayo de 1889.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
_.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la consulta de V. E., fecha );18
de enero último, relativa al arriendo de terrenos del campo
exterior de Melilla hasta el levantamiento de la cosecha, el
REY (q. D. g.), yen su nombrela REINA Regente del Reino,
se ha servido aprobar el reparto de terrenos hecho por V. E.
en noviembre último, para la actual cosecha; en el concep-
to, de que sólo ha de durar hasta que se levante la siembra,
y de que aquéllos no pertenecen á la colonia Reina Cristina.
Al propio tiempo es la voluntad de S. M., que se dé inme-
diata posesión de los terrenos al concesionario D. Salvador
,Bu en o, si no se hubiese hecho ;todavía.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
.3 de mayo de 1889.
Señor Capitán. general de,Granada.
-. -
CLASIFICACIONES
DIRECCIÓN GENERAUDE INFANTERíA
Excmo . Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
formulada por V. E. , el REy (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, por antigüedad, á los 18 tenientes com-
prendidos 'e11 la siguiente relación que principia con D. Flo-
rencio Ojeda Rodriguez, y termina con D. Emilio Cha~
brán López.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añes,
Madrid y de mayo de 1889.
Señor Director general de Infantería.
